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Na presente comunicação apresentar-se-á a estrutura, actualmente existente, de uma 
fileira de trabalho que valoriza as áreas da investigação, formação e serviço à 
comunidade. Como objecto de trabalho adopta as diferentes expressões que a Educação 
e a Formação exibem, no território da região Alentejo, nomeadamente: 
i) a edificação e implementação da linha de investigação Território, Comunidades 
Locais e Diversidades (no âmbito do Grupo de Investigação Políticas Educativas, 
Territórios e Instituições do Centro de Investigação em Educação e Psicologia da 
Universidade de Évora); 
ii) a edificação e implementação da área de especialização em Educação Comunitária, 
no âmbito do Curso de Licenciatura em Ciências da Educação da Universidade de  
Évora;  
iii) a edificação e implementação do Curso de Mestrado em Educação Comunitária da 
Universidade de Évora; 
iv) a edificação e implementação dos processos de elaboração de dissertações de 
mestrado e teses de doutoramento em Ciências da Educação, no âmbito da área da 
Educação Comunitária; 
v) o modelo de organização e de parcerias existentes, no âmbito da concretização de 
eventos científicos e pedagógicos; 
vi) o modelo e prática de publicação científica e pedagógica existente, nesta fileira 
científica e de formação; 
vii) a gestão curricular e pedagógica concretizada nas distintas formações, a sua relação 
com a actividade de investigação e os projectos de serviço às comunidades. 
 
 
